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Střední délka života a pravděpodobná délka života bez zdravotního postižení by se měla prodloužit u 
65letých osob alespoň o 20 % 
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Nejméně o 50% by se měl zvýšit podíl osob nad 80 let, které dosahují v domácím prostředí takovou úroveň
zdraví, která jim umožní uchovat si autonomii, sebeúctu a své místo ve společnosti 
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INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR 
Do roku 2010 zajistit lepší přístup k základní zdravotní péči, která je orientována na rodinu a na místní 
společenství a opírá se o flexibilní a vhodně reagující nemocniční systém 
ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE 
Do roku 2010 zajistit, aby řízení resortu zdravotnictví od zdravotního programu až po individuální péči o 
pacienta na klinické úrovni bylo orientováno na výsledek 
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Střední délka života a pravděpodobná délka života bez zdravotního postižení by se měla prodloužit u 
65letých osob alespoň o 20 % 
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Nejméně o 50% zvýšit podíl osob nad 80 let, které dosahují v domácím prostředí takovou úroveň zdraví, 
která jim umožňuje uchovat si soběstačnost, sebeúctu a své místo ve společnosti. 
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Počty úmrtí a vážných úrazů na pracovišti, doma a při rekreaci snížit nejméně o 50% 
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Zlepšit účinnost a účelnost zdravotnických služeb pro seniory, Vytvořit registr ohrožených – rizikových 
seniorů
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Střední délka života a pravděpodobná délka života bez zdravotního postižení by se měla prodloužit u 
65letých alespoň o 20%, Stáří jako fyziologická součást života, individuální aktivní přístup, prevence 
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Nejméně o 50% zvýšit podíl osob nad 80 let, které dosahují v domácím prostředí takovou úroveň zdraví, 
která jim umožňuje uchovat si soběstačnost, sebeúctu a své místo ve společnosti 
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Nejméně o 50% zvýšit podíl osob nad 80 let, které dosahují v domácím prostředí takovou úroveň zdraví, 
která jim umožňuje uchovat si soběstačnost, sebeúctu a své místo ve společnosti 
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Vytvořit ucelený systém primárních zdravotních služeb, který zajistí návaznost péče v podobě účinné a 
nákladově efektivní struktury, vzájemné interakce a zpětné vazby se sekundárními a terciárními 
nemocničními službami 
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Vytvořit platný mechanizmus, jak kontinuálně monitorovat a rozvíjet kvalitu péče alespoň deseti hlavních 
onemocnění. Tento mechanizmus by měřil i faktor zdravotního dopadu, úspornosti a spokojenosti 
pacientů
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Závěry socio-ekonomické analýzy ke zdravotnímu plánu
SWOT analýzy
 1 Lidské zdroje zdravotního systému 
 2 Procesy (infrastruktura, organizace a řízení) zdravotního systému 
 3 Ekonomika zdravotního systému 
 4 Cílová skupina (kvalita služeb) zdravotního systému 16 
Programová (strategická) část zdravotního plánu Kraje Vysočina
 mise 
 strategická vize 
 strategické cíle 
Priority Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví 
 Priorita 1: Lidské zdroje zdravotního systému 
  opatření 1.1: Stabilizace lidských zdrojů
  opatření 1.2: Zvýšení kvality zdravotnického personálu 
  opatření 1.3: Vytváření vhodných podmínek pro práci ve zdravotnictví 
 Priorita 2: Pprcesy (infrastruktura, organizace a řízení) zdravotního systému 
  opatření 2.1: Zdravotní infrastruktura 
  opatření 2.2: Organizace a řízení 
  opatření 2.3: Podpora procesního řízení 
 Priorita 3: Ekonomika zdravotního systému 
  opatření 3.1: Zavedení jednotného systému řízení 
  opatření 3.2: Ekonomické ukazatele fungování zdravotnických zařízení 
  opatření 3.3: Financování zdravotnických zařízení 
 Priorita 4: Kvalita poskytovaných služeb zdravotního systému 
  opatření 4.1: Akreditace zdravotnických zařízení 
  opatření 4.2 Dostupnost služeb 
  opatření 4.3: Kvalita služeb a spokojenost klientů  
 Shrunutí a doporučení 
  
Doporučení
Pro dosažení systémové komunikace uvnitř medicínských oborů, mezi obory navzájem a rovněž mezi obory a krajem se doporučuje 
ustanovit funkce „krajských odborných konzultantů“. 
Dále se doporučuje zahájit několik projektů zaměřených na zlepšování kvality a výkonnosti zdravotní péče: 
 - projekt zaměřený na zvýšení kvality datových zdrojů, sjednocení metodiky evidence výkonů a vykazování pro ÚZIS, resp. i pro 
účetnictví a personalistiku. Současně je třeba sjednotit i data o neodkladné péči a vytvořit podmínky pro standardizované vyhodnocování 
efektivity neodkladné péče, která s akutní lůžkovou péčí úzce souvisí; projekt standardizace péče zaměřený na standardy lékařské a 
ošetřovatelské péče, indikace diagnostických vyšetření, operací a stanovení vstupních a výstupních kritérií pro jednotlivá oddělení; 
 - projekt restrukturalizace lůžkových oddělení zaměřený na konsolidaci provozů s nízkou výkonností; 
 - projekt efektivního využití nákladné techniky zaměřený na standardizaci jejího využití a na návrh investic. Tento postup by měl 
vycházet z vývoje názoru na indikace vyšetření a další zhodnocení jejich reálné potřeby; 
 - projekt investičních generelů nemocnic zaměřený na dlouhodobou koncepci výstavby a údržby budov a technologií nemocnic; 
 - projekt zvyšování efektivity péče se zaměřením na vyhodnocování hospodářských ukazatelů jednotlivých oddělení; 
 - projekt kvality péče na jednotkách intenzivní péče představující audit všech jednotek intenzivní péče posuzující naplnění kritérií 
European Society of Intensive Care Medicine a záměr centralizace jednotek intenzivní péče; 
 - projekt „Zavedení národních akreditačních standardů“ ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí ČR a nemocnicemi;  
 - projekt zaměřený na snížení procenta nedojezdných území a občanů do 15 minut v kraji Vysočina ve smyslu připravovaného zákona; 
 - projekt zaměřený na aplikaci komunitního modelu paliativní péče.  
Ke všem projektům se předpokládá vypracování analýzy politických, sociálních a finančních rizik. Projekty vést standardní metodou.  
Za velmi důležité se pokládají intenzivní jednání se zdravotními pojišťovnami, a to především se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, na 
téma tvorby sítě zdravotnických zařízení a financování zdravotnických služeb. 
Ke zlepšení situace v oblasti výchovy praktických lékařů pro dospělé a stomatology nezbývá kraji než zajistit odpovídající podmínky pro 
jejich přípravu. Znamená to, že kromě organizačních opatření je třeba plánovat v rozpočtu kraje prostředky pro pracoviště, kde se tito lékaři 
budou vzdělávat a tyto finanční prostředky využívat. 
Závěr
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